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Con alegría entregamos esta edición de Caminhando en las 
manos de nuestros lectores/as. Ella revela una rica cosecha de re-
flexión docente y discente y abarca las áreas de Biblia, Historia y 
Teología, Metodismo y Teología Wesleyana, Pastoral, Investigación. 
El artículo de Luiz Felipe Coimbra Ribeiro y Suely Xavier 
Santos es una fascinante introducción a un aspecto de la espirituali-
dad intertestamentaria, cuyos significantes reflejos en las tradiciones, 
temas y prácticas del tiempo del Nuevo Testamento todavía no son 
considerados suficientemente. 
Isaar Soares de Carvalho trae a la memoria la idea de Estado 
en el catolicismo medieval y en el protestantismo como una invita-
ción para que el protestantismo sude la camiseta de la ciudadanía. En 
ese mismo sentido se debe leer la reflexión sobre la escato-diversidad 
bíblica y su función para el caminar de la iglesia. El Dr. Rui de Souza 
Josgrilberg investiga un conjunto de sermones de John Wesley sobre 
el Sermón de la Montaña, considerado por Wesley la “‘divina sínte-
sis’ de la enseñanza de Jesús” y continúa sus reflexiones sobre la 
hermenéutica, una religión pública y una teología a partir de la vida. 
El Dr. James Ferris describe el potencial y los límites de John Wes-
ley como teólogo práctico y destaca la necesidad de ir más allá de 
Wesley – y de su teología predominantemente eclesiástica – por me-
dio de un diálogo entre la teología y la cultura. 
El prof. Josias Pereira investiga la ética en la vivencia pasto-
ral y contempla tanto las relaciones entre pastores/as como entre 
los/las pastores/as y su institución. Es una palabra importante a favor 
de actitudes sin las cuales la actual diversidad eclesiástica no podrá 
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mantenerse. Es una invitación para un caminar realista, en el cual los 
demás no sean abandonados. El texto de Blanches de Paula, sobre 
niños y fe, continúa un tema ya iniciado en la revista anterior, y se 
convierte ahora en importante herramienta para quien educa niños, 
tanto en casa como en la iglesia o escuela. Edemir Antunes Filho, 
participante del Grupo de Pesquisa Discursus da UMESP, compara 
la función y forma de la prédica en el protestantismo histórico y en 
las iglesias pentecostales y neo pentecostales y alerta sobre la necesi-
dad de retomar una preocupación con la prédica en atender las nece-
sidades “pos-modernas”. 
En el último bloque contamos con una producción del Grupo 
de Investigación Discursus, elaborado por Andréa Pereira de Melo, 
Dr. Clovis Pinto de Castro, Luiz Carlos Ramos y Dra. Magali do 
Nascimento Cunha. El/La lector/a puede seguir como un método fue 
aplicado en dos estudios de caso. Las minuciosas observaciones lin-
güísticas invitan a las iglesias a tener más cuidado con su tesoro es-
pecial, la palabra. Cerramos la revista con un levantamiento hecho 
por el prof. José Carlos de Souza. Su comparación de ediciones de 
los Sermones de Wesley es una herramienta importante para los estu-
dios wesleyanos y llevará, así esperamos, a una lectura de las fuentes 
primarias de forma más concienzuda. 
Añadimos que – gracias a la colaboración del Dr. James Ferris 
– a partir de esta edición los resúmenes y palabras clave se encuen-
tran forma bilingüe. Agradecemos al grupo de colaboradores/as y los 
invitamos a dialogar con y entre todos/as. 
 
En nombre del equipo.
